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ALEMANIA
Annette Paatz
Weimarstrasse 19
Stuttgard D-70176
ALEMANIA
Burkhard Pohl
Gertrudenstr. 24
Lemgo 32657
ALEMANIA
ARGENTINA
Olga S. de Kaplan
25 de mayo 817
Tucumán 4000
ARGENTINA
B. Omar de Ludeña
Belgrano 450
Joaquín V. Grizólez
Salta 4448
ARGENTINA
María  A. Zandanel
Sobremonte 471
Guaymallén
Mendoza 5519
ARGENTINA
AUSTRIA
María Teresa Lichem
Nuekraeftengasse 19
Vienna  A 1130
AUSTRIA
BRASIL
Zélia Monteiro Bora
Rua Manoel Coutinho 352
João Pesso PB
BRASIL
CANADA
Serge Zaïtzeff
University of Calgary
French, Italian & Spanish Dept.
Calgary, Alberta T2N 1N4
CANADA
EE.UU.
Mary Kathryn Addis
P.O. Box 982
16821 Proper Road
Mount Vernon, OH 43050
EE.UU.
Rolena Adorno
100 Blake Road
Hamden, CT 06517-3402
EE.UU.
Juana Alcira Arancibia
8452 Furman Avenue
Westminter, CA 92683
EE.UU.
Daniel Balderston
University of Iowa
Spanish & Portuguese
111 Phillips Hall
Iowa City, IA 52242
EE.UU.
Emilio Bejel
University of Colorado
Campus Box 278
Boulder, CO 80309-0278
EE.UU.
Héctor Mario Cavallari
6525 Hillmont Drive
Oakland, CA 94605-2244
EE.UU.
Bobby J. Chamberlain
University of Pittsburgh
 Hispanic Langs. & Lits.
Pittsburgh, PA 15260
EE.UU.
Eugenio y Raquel
Chang-Rodríguez
60 Sutton Place So.
New York, NY 10022
EE. UU.
Malva E. Filer
Brooklyn College
Dept. of Modern Langs. & Lits.
Brooklyn, NY 11210
EE. UU.
Brian Gollnick
University of Iowa
Spanish & Portuguese
111 Philips Hall
Iowa City, IA 52242
EE.UU.
Aníbal González-Pérez
Priscilla Meléndez
Penn State University
Spanish, Italian & Portuguese
355 N. Burrowes
University Park, PA 16802
EE.UU.
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Juan Carlos Grijalva
601 Washington Street, 5
Greencastle, IN 46135
EE.UU.
Eda Henao
816 Washburn Street
Teaneck, NJ 07666
EE.UU.
Neil Larsen
1419 E Street #1
Sacramento, CA 95814
EE.UU.
Gerald Martin
University of Pittsburgh
Hispanic Langs. & Lits.
Pittsburgh, PA 15260
EE.UU.
Gioconda Marún
470 Halstead Avenue, 4-B
Harrison, NY 10528
EE. UU.
Keith A. McDuffie
Professor Emeritus
University of Pittsburgh
Hispanic Langs. & Lits.
Pittsburgh, PA 15260
EE. UU.
Esther P. Mocega Y.
Professor Emeitus
96 94 Longmont
Houston, TX 77063
EE. UU.
Raúl Neira
124 Louvaine Drive
Kenmore, NY 14223
EE.UU.
Rosario Rexach
2655 Collings Avenue #2308
Miami Beach, FL 33140
EE.UU.
Francisco Vicente Gómez
Universidad de Murcia
Facultad de Letras
c/Santo Cristo, 1
Murcia 30001
ESPAÑA
Rosa Serra Saluat
Rda. Poniente 136-2
Sabadell
Barcelona 08205
 ESPAÑA
FRANCIA
Maguy Blancofombona
6 Rue D’Oremesson
75004 París
FRANCIA
Antonio Miguel Sánchez
7 Rue Erlanger
75016 París
FRANCIA
ITALIA
Carlos Giordano
Via Cancello, 10
Paola CS 87027
ITALIA
MÉXICO
Guadalupe García-Barragán
Pedro Moreno 1221
Guadalajara, JA 44160
MÉXICO
NUEVA ZELANDIA
Kathryn Leham
The University of Aukalnd
Spanish Department
Private Bag 92019
NUEVA ZELANDIA
Flor María Rodríguez Arenas
4141Outlook Blvd. Unit M
Pueblo, CO 81008
EE.UU.
Thorpe Running
3410 Deer Creek Trail
St. Cloud, MN 56301
EE.UU.
Fernando Unzueta
OSU-Spanish & Portuguese
266 Cunz Hall
1841 Millikin Road
Columbus, OH 43210-1229
EE.UU.
Alicia Valero-Covarrubias
1236 Bellerock Street
Pittsburgh, PA 15217
EE.UU.
Salvador Velazco
8430 Ramsgate Avenue
Los Angeles, CA 90045
EE.UU.
Donald  A. Yates
555 Canon Park Dr.
St. Helena, CA 94574
EE. UU.
George Yúdice
285 Mercer Street
New York, NY 10003-6653
EE.UU.
ESPAÑA
Fernando Ainsa
Apartado Postal 10316
Zaragoza, 50080
ESPAÑA
María J. Daroqui
Calle L’Alcalaten 13
Urb. Alfinach
Valencia, 46530
ESPAÑA
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PARAGUAY
Juan Manuel Marcos, Rector
Universidad del Norte
Av. España 762
Asunción-PARAGUAY
PUERTO RICO
H. Alemany-Valdez
Box 5640 College Station
Mayagüez, PR 00681
Lilia Dapaz Strout
Universidad de Puerto Rico
Estudios Hispánicos
Recinto Universitario
Mayagüez, PR
María Pérez
Apartado 1766
Yauco, PR 00698
Iván Segarra Báez
Apartado #11
P. O. Box 70292
San Juan, PR 00936-8292
VENEZUELA
Carmen Virginia Carrillo
Apartado 35
Valera-Trujillo 3001
VENEZUELA
Valentín González Reboredo
Urb. Jorge Coll
Calle Bolívar 302
Pampatar-Isla Margarita
VENEZUELA
INSTITUCIONES
CANADA
University of British Columbia
Library Central Serials
P.O. Box 2119
Vancouver, BC V6B 3T5
CANADA
York University Libraries
Serials Section
4700 Keele Street
North York, ON M3J 1P3
CANADA
EE. UU.
Agnes Scott College
McCain Library
Periodicals Librarian
Decatur, GA 30030
EE. UU.
Asbury College
Library
Periodicals Dept.
1 MacKelm Drive
Wilmore, KY 40390
EE.UU.
Central Washington University
Library-Serials Department
400 E. 8th Avenue
Ellensburg, WA 98926
EE.UU.
College of Wooster
Andrews Library
Tech. Serv. Division
Wooster, OH 44691
EE. UU.
Colorado State University
Libraries/Serials Section 1019
Campus Delivery
Ft. Collins, CO 80523-1019
EE.UU.
Columbia University Libraries
Serials Acquisitions
535 West 114th Street
New York, NY 10027-7001
EE.UU.
Florida Atlantic University
Library/Acquisition Serials
P.O. Box 3092
Boca Raton, FL 33431-0992
EE.UU.
Florida Southern College
Roux Library Serials Division
111 Lake Hollingsworth Drive
Lakeland, FL 33801
EE. UU.
Florida State University
R.M. Strozier Library
Serials Department
Tallahassee, FL 32306
EE. UU.
Library of Congress
Register of Copyrights
Attn: Copy Acq. Div.-LM 438C
Washington, DC 20559-6600
EE.UU.
Ohio University
Alden Library
Acquisitions Dept.
30 Park Place
Athens, OH 45701-2978
EE.UU.
Oregon State University
Library Serials
Valley Library 121
Corvallis, OR 97331-4503
EE.UU.
Pennsylvania State University
Serials Department 126
Paterno Library
University Park, PA 16802
EE.UU.
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St. Louis University
Memorial Library
Serials Department
3650 Lindell Blvd.
St. Louis, MO 63108-3302
EE.UU.
State University of NY
at Buffalo
Lockwood Library Bldg.
Serials Dept. A-52528
Buffalo, NY 14260
EE. UU.
University of Minnesota
UMD Library-Serials Dept.
10 University Drive
Duluth, MN 55812-2496
EE.UU.
University of Idaho
Library
Periodicals Section
Moscow, ID 83844
EE. UU.
University of Iowa
Libraries/Serials Dept.
Iowa City, IA 52242
EE. UU.
University of Minnesota
Serials Records
170 Wilson Library 309
19th Avenue South
Minneapolis, MN 55455
EE.UU.
University of New Orleans
Long Library Serials Dept.
Lakefront
New Orleans, LA 70148
EE. UU.
Univ. of Northern Colorado
Michener Library
Serials Record Div. ESS
501 20th Street
Greeley, CO 80639-0001
EE.UU.
University of South Florida
Library
Serials Dept.
Tampa, FL 33620
EE. UU.
University of Wisconsin
Library/Serials Dept.
Green Bay, WI 543011
EE. UU.
University of Wyoming
Library / Periodicals
Box 3334, University Station
Laramie, WY 82071-3334
EE.UU.
Vanderbilt University
Suite 700 Baker Building
110 21st. Avenue South
Nashville, TN 37203
EE.UU.
